





















検証されている（英語：Oh, 2001; Yano, Long, & Ross, 1994; スペイン語：



















（Ericsson & Simon, 1980）。この手法を用いたL2読解研究として、英語を対
象にしたBlock （1986, 1992） 、フランス語を対象にしたDavis　& Bistodeau 








































































































知見（Horiba, 1990, 1996, 等）と一致する。
表３．ストラテジーの使用割合（%）
学習者 母語
黄 陳 ミン 話者
下位 語彙認識 27 34 33 6
文の統語・意味分析 30 41 37 13
下位小計 58 75 70 19
上位 推論 15 13 11 32
一般知識と連想 3 0 0 25
読み手の反応 9 9 2 15
テクスト構造や文体 3 0 2 4
自己の読み行動や理解度 9 3 13 6
文章全体の意味 3 0 3 0
上位小計 42 25 30 81










黄 陳 ミン 母語話者
段落 一 二 三 一 二 三 一 二 三 一 二 三
語彙認識 38 33 0 56 22 0 38 35 24 0 11 10
文の統語・意味分析 19 33 63 19 56 71 41 35 29 8 22 10
推論 6 11 38 0 22 29 10 12 12 32 28 40
一般知識と連想 6 0 0 0 0 0 0 0 0 32 22 10
読み手の反応 6 11 0 19 0 0 0 0 6 12 17 20
構造・文体 6 0 0 0 0 0 3 0 0 8 0 0
読み行動・理解度 13 11 0 6 0 0 7 12 24 8 0 10










































































































































































エイリアン　 インベーダー　 アレロパシー　 ポリアセチレン
まさに　 ふさわしい　 勢い　 まき散らす
観賞用　 他感（作用）　 抑制する　 分泌する　 土壌　 阻害する　 自家（中毒）
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